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4.2 マブア工科大学(フィリピン)総長 1 1.14 韓国国会図書館
東義大学校(韓国)総長 1 1.15 慶照大学校(韓国)図書館員
4.4 コスタリカ共和国大統領 11.20 聖アンナ高等研究院(イタリア)
4.5 ミ二ア大学(エジプト)副総長
11.20 ロンド、ン大学ベッドフォード、図書館館長
4. 6 嶺南大学(香港)図書館員 11.26 北欧シンポジウム参加者
4.17 ハイファ大学(イスラエル)研究部長 1 1.28 9E州大学校(韓国)訪問団
4.18 オランタ高等防衛学院 1 1.29 国際交流基金関西国際センター研究者
4.19 ヨルダン大学総長 日本語研修参加者
4.23 j¥}，¥口フスク経済法律アカデミー学長 12.3 オクラホマ大学図書館館長
4.24 ユネスコJAFSA韓国大学国際交流担当者訪日団 12.5 在日アイスランド共和国特命全権大使
5.9 全南大学校(韓国)学長 12.5 
ワシントン大学図書館員
5.10 アテネ大学学長 12.5 
国際交流基金在外邦人日本語教師研修者
5.1 1 武漢大学(中国)副校長 12.10 ハパナ大学学長
5.25 国連平和大学(コスタリカ共和国)学長 12.10 全米ロースクール協会副会長
5.28 上海市青少年友好交流団 12.1 1 北京大学常務副校長






6. 6 高麗大学校図書館長 1.18 
中国社会科学院法学研究所図書館館長
6.1 1 上海師範大学副校長 1.22 コスタリ力大学学長
6.12 ケース・ウエスタン・リザーブ大学 1.28 
シンガポール共和国経済開発庁副長官
6.15 ネパダラスベガス大学ホテル経営校校長 1.30 コーネル大学法学部長
6.19 ベルリン・フンボルト大学副学長 2. 5 
ウズベキスタン共和国大学学長訪問団
6.20 駐日インド特命全権大使 2.13 
フィンランドEU科学学術参事官
6.26 高麗大学校教育研修団 2.20 
東北財経大学(中国)金融学院院長




8.28 高麗大学校図書館長他職員 3.4 
ケンタッキ一大学図書館職員
9.5 ブランチ‘jレブルグ州廃棄物対策部長 3.16 
モスクワ国立大学附属アジア・アフリカ諸国大学学長
9.20 マレーシア国立サラワク大学IT委員会 3.19 
ウプサラ大学(スウェーデン)学長
10.4 カンタベリー大学(ニュージーランド)学長 3.23 
ペトロナス社(マレーシア)副社長
10.9 NRW州議会(ドイツ)科学委員会 3.26 清華大学校長
10.10 インドネシア大字国際センター長 3.28 技術普及促進協会(タイー日)理事
10.1 1 へブライ大学学長
3.29 j折江大学城市学院院長
10.12 トランシルヴァ二ア大学法学・社会学部長
10.18 l レーヴァン大学(ベルギー)学長
10.22 ワシントン州立大学人文学部長
10.24 ブノンペン王立大学学長
10.24 モナシュ大学(オーストラリア)英語学センター
プログラム責任者
1 1.12 中華民国司法院副委員長
1 1.13 オークランド工科大学総長
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